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Memoir of Osaka University Talked by Professor Emeritus Yukiharu Takeoka
Masaki Kan and Takeshi Abe
This is a record of the talk of Professor Emeritus Yukiharu Takeoka related to the history of the 
Faculty of Economics at the Osaka University. Professor Takeoka, who was born in 1932, firstly 
studied French Literature at University of Kyoto. Working at a senior high school in Kyoto Prefecture, 
he came to conduct his research as a student at Graduate School of Letters at University of Kyoto, at 
Faculty of Economics and fi nally Graduate School of Economics at Osaka University. During these 
several years around 1960 his interest moved French literature to economic history of France under 
the infl uence of Professor Mataji Miyamoto. Professor Takeoka was promoted to Assistant Professor, 
Lecturer and Associate Professor, and became Professor in 1976. He was one of the pioneers of 
quantitative economic history in Japan, especially the field of history of prices, and introduced 
many important academic achievements of France into Japan. Professor Takeoka also fostered 
many students, contributed to the administration at Osaka University, and in 1995 became Professor 
Emeritus of Osaka University and Professor at Osaka Gakuin University.
